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Virusproef bij komkommer voor de N.A.K.G.,195^ 
door: 
W.P.van Winden 
Naaldwijk,195^. 
TOOT &> Croenta?*» en Tiuittooit esder glaa ia Xsaldfrljk. 
Za hit TeerJaar ren 1554 traden er in do cc^utns rnn 3->r'»l en Eotterfixt 
•»rij ernstigs &fwi£cin;^n op MJ de kAahonkerrr.srs* c«nor-A hurtr.»n trordan ©en 
ernatige Tirueaant*« tin:», einder® nwhtkwhsid en r»ol etekvraelnc» terwijl 
er co!c efwij'iia^rn in da tl^dvora vpoäwmsr.« rit wia rcoral hot gsr&l MJ to 
lut £p lere rie »aden ra» dt fa Panr.evia» 
Ov»r 4»®« kwestie ia centrist ©et d» op^irwrsan en «1« gevolg Mar-
van mtfinjsn vre cp ff Kai 4 cscn8t-->re s »ad Kat hst dool Merraede ecu proof e? 
tu Sutten en te sien in hot vorre deze afmijlciîir^a aan fcat se'id t» «ijtaa uraren« 
De pyoaf i3 in tOTovoud en§e»et I« een ka?|a vm "'I op list Froefitatiwu 
Ie planton tija Ut» I* da tabletten uit^plmt en coals tij kaekos&eraere 
§»teulkdlijk i» lan^u dridon op^aleid* 
Ten de no*e 1, • en 4 aijn ®l*î 2x6 planten en vxn no 3 ai<n 2x5 pik­
ten uit^esot« Em da rrscLllleade M'« ©var da kas ci Ja vsrdeoll» ia la ©rv-
derattande »latte jrrend tre£rjecr»wn. 
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Direct na fest cntvsn /.n -rat h«Jt soad sijn d3 cadran uitjesaaid. 
Set rsyspenen en oppotten is op tijd uit^roord« 
% tl Juni Bijn de ?r©2&»'£.;3rs uitslaat in hnt lantaV» kapj® van IX« !5ff 
trorl uitjöplant in taï£->tri*n» die t:st c^ed vochtig lareakgrcnd waren gevuld* ' 
lij sonnig *s»y is er tiaar fcehoefta gtaÄsrt,?! ei da plwitcn cn tï.lkke lden 
•ich àm ede voar?»:?o»Ii£> 
244 o-ntrôle o? 2î «TurJL «slosïï» dat da kor??n v«t da planten ar~n do Coatsijde 
alle iet? varan rir'-rr-id. Aan da testai jl* rrm dit niet hat £oval r.ot uitaorv-
ferisj vin 2 plsr.t-n in groa? 4» die trsl licht v^r'crrr.i «"iren. 
Steeds im hat m&fax33^:êâM ^«loaid *rox4t na iedar vJcJa entrât crx sodcan-
«la Lat ovorbrenj^n va fcst ©vontaaal esnt?tal/ji virus v. .n da en» groap op da 
nniara t> vcor'^oewn. 
Op 2$ JvcsX ssijn. Mj ftllo planten do cni-jwti tea sijr^en var-Jij tortJbt 
C*tras *ri3 tsen 55 tot v3 eu hcc£> 
Op 3 Ml tijn &» eorsta ai4*ofc?ut;n op 2 tlaicrsn eotopt en aaagsfcandcru 
Sïima ai ja toen â« Oit&srst» 2 S 3 tl&d«r*n ma Aa lioofdatcn^l tft?^ncn»n. 
Hat etwas was toan öS tot $0 ca hooc. 
1* tr.U. toon oaïs iotn tolblnd ep t#R|pvols* vnn da liafct* f»kmüa« m 
do vorien wjeîc# 
I# 106a Alii Mille, 4a* hot #«*«• door à® v*i$ rähk» plantafstand «n da 
k?3.shtico ont-.ückalin:; van do plsaian i.% dicht rK>?l, dum ia nen er toa 
cvor£??5*aa 021 alls sijsÄsaisa vwi 4» e«rstt erda op <0â§ lid in te usa«# 
Doordat to Truchtïtó^nsol* «ich olacht3 soar ovik ont-.dkhclJlon» nijn tmn ook 
ia aijaoiwutcn van <l» tr«cda orltf tit ep een hco~ta •an * 6n ca lovam 4# 
Crond, ceh««l fw^or.or.sn on Marboor da oativiÏ'Jxling Vein da jengo vruchten i» 
attanlaran. imt d«r> r.aatrogol goRsiig was, Fisole Uli «ia vaal vi#tt«®t nM)»> 
kalixtf rmnt dat morant« 
fc» wi4«p snoei is nazoa*! tiiis#v»«rd# 
Cadurends da £rooii*>rioi» traft ar &anvank?Ü.*v» «»n UAH aantaatl»* m 
»aldsusr ©p# *it is bastredsn toor *tg^ la«tiß bo* tui ving e«t c^vel. Beoi da» 
ca boataivingen ia da lwas.1 goad on3ar d# kaia gehsudaa tot ia hat to gin vm 
Saptanfear* V» dane ditan trad fcat ia hsvigp Rata op, zodat op *4 Eaptaabor 
•11«« •Pi»»i»d ia« 
% 10 Juli bn/jem aich een liokta «hlwott» t» vorienoru ür is toon Mj^s-
Ook vial aan licht* mTpholùgl&aho eJTvdj^inj tr*>, vcor&l groep 2 waak wat 
af door puntiger WaAsran en vat Img^m fcl&âatolen* Cxoap 3 laslc cn» Lat 
»9#®-% suivara Pansovis typa. Ia da vrucht«n pïwj aaht-.r g»®« vorschillon te 
vinden» Deco w.xrvn aîî» ran dasolfdo (groda) vors.-;-, ïwawl wij kart« 
r.0|j3l3«tig aij.n da ;lt-nton op vlni g^oontrolo^rl, caar dit ia im da gab«» 
la t'roPiporiodo niet op-Jtrslsn. 
Tin oo, ^ t» 
Er i* voor het m 10 Axnutm9 vervolden« op 24 i&tstua an 
de laatst co^t vial op 14 Sdpt^lwr. 
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Ba planton kafcbon «-**!aronla d« g:,h«l» grodiperlodo gt»» aycor tm virus 
»1# kl«lno corj&olojisch« r? raski11an wiron or in tot blad «aar It no* 
B®af aam? HU 4» vruaht-n wan go«n IKNMI te <PMlMktll«ttA§ gp99vm 
ta rini«n. 
% afwljkin^pn, vsUa» in <i» practijk inalvftldig roorkunsacn, tmxan hl«* ai«' 
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